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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1  Sejarah Tempat Penelitian 
Ringkasan sejarah kampung Rempak, yang mana kampung Rempak sudah 
ada semenjak berdirinya kerajaan Siak, kalau mengikut sejarah Pemerintah 
Negara Republik Indonesia merdeka sejak Tahun 1945, kampung Rempak 
pemerintahannya baru diterapkan lebih kurang tahun 1950 dengan nama kepala 
pemerintahan waktu itu ialah kepenghuluan Tanjung Kuras dengan  pusat 
pemerintahan di desa muda rempak sekitar tahun 1977. Desa Muda Rempak 
dimekarkan dengan Tanjung Kuras, kemudian desa muda rempak diganti dengan 
nama desa Rempak dan Kepenghuluan Tanjung Kuras diganti dengan nama desa 
Tanjung Kuras yang ada sampai sekarang. Kemudian tahun 2002 desa Rempak 
dimekarkan lagi dengan desa Laksmana dan tahun 2009 Desa Rempak 
dimekarkan lagi dengan desa Selat Guntung. 
 Jadi dalam pembnagunan Pemerintah Desa Rempak sudah banyak berbuat 
untuk masyarakat dalam hal pembangunan disegala bidang demi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga sudah bisa melahirkan tiga anak 
pemekaran dari desa Rempak seperti: 
1. Kampung Tnjung Kuras 
2. Kampung Laksamana 








4.2  Demografi Tempat Penelitian 
 Kampung Rempak terletak diwilayah kecamatan Sabak Auh kabupaten 
Siak provinsi Riau berbatasan dengan: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Selat Guntung kecamatan 
Sabak Auh 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Belading kecamatan Sabak 
Auh 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Laksamana kecamatan Sabak 
Auh 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Siak 
 Luas wilayah kampung Rempak adalah 6,7 Km dimana 90% berupa 
daratan dan 10% kolam dimanfaatkan sebagai lahan untuk memelihara ikan. Iklim 
kampung Rempak, sebagaimana kampung-kampung lain di Indonesia mempunyai 
iklim Tropis, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam 
pada lahan pertanian yang ada di kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh. 
 
4.3  Keadaan Penduduk 
 Penduduk kampung Rempak berasal dari berbagai daerah yang berbeda-
beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku 
bangkinag (Ocu) dan melayu. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat 
sering dilakukan, gotong royong dan kearifan local yang lain sudah dilakukan 
oleh masyarakat sejak adanya kampung Rempak dan hal tersebut dapat 
menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung 




laki: 809 jiwa, perempuan 953 jiwa dan 432 KK, serta terbagi dalam 5 (Tiga) 
wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Kampung Rempak Kecamatan  
Sabak Auh  Kabupaten Siak Tahun 2017 







1 Laki-laki 157 Orang 270 Orang 382 Orang 
2 Perempuan 198 Orang 324 Orang 431 Orang 
Total 355 Orang 594 Orang 813 Orang 
Sumber: Kantor Kepala Desa Rempak Tahun 2017 
 
4.4 Agama  
 Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang 
pencipta yaitu ALLAH SWT, begitu juga masyarakat desa Rempak Kecamatan 
Sabak Auh Kabupaten Siak yang mayoritas beragama Islam dan dapat dilihat dari 
tabel 4.2 dibawah ini: 
Tabel 4.2 
Klasifikasi Penduduk Desa Rempak Berdasarkan Agama Tahun 2017 
No Agama Jumlah 
1 Islam 1738 Orang 
2 Protestan - 
3 Khatolik - 
4 Budha 24 Orang 
Total 1762 
Sumber: Kantor Kepala Desa Rempak Tahun 2017 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Rempak 
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahhun 2017 adalah beragama Islam dan 







4.5 Pendidikan  
 Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa 
Rempak dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai pendidikan 
diketahui mayoritas masyarakat hanya pada tamatan SMP dan SMA. Namun 
secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Rempak secara umum 
sudah cukup membaik. Sudah mulai banyak masyarakat yang menamatkan 
diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk memajukan dsea. 
Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah yang ada, berikut 
data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Rempak dapat dilihat 
pada Tabel 4.3 berikut ini: 
Tabel 4.3 
Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak Tahun 2017 
No Sarana Pendidikan Jumlah 
1 PAUD 1 Unit 
2 Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unit 
3 Sekolah Dasar (SD) 2 Unit 
4 SMP/MTS 1 Unit 
5 SMA/Madrasah Aliah 1 Unit 
6 MDA 2 Unit 
Total 8 Unit 
Sumber: Kantor Kepala Desa Rempak Tahun 2017 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di 
Desa Rempak sudah cukup memadai untuk sebuah desa yang jauh dari perkotaan. 
Itu dapat dilihat dengan adanya 2 buah Sekolah Dasar, dan 1 buah SMP/MTS dan 
1 buah SMA/Aliah. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan tingkat 







 Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Rempak Kecamatan 
Sabak Auh Kabupaten Siak belum mengalami kemajuan atau tergolong rendah, 
karena hanya memiliki 1 buah Puskesmas Pembantu, kurang maksimalnya 
tingakat sarana kesehatan yang tersedia di Desa Rempak. Ini dapat dilihat dari 
Tabel Berikut ini: 
Tabel 4.4 
Klasifiaksi Sarana Kesehatan Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak Tahun 2017 
NO Sarana Kesehatan Jumalah 
1 Puskesmas Pembantu 1 Unit 
Total 1 Unit 
Sumber: Kantor Kepala Desa Rempak Tahun 2017 
 Untuk sarana kesehatan di Desa Rempak ini masih jauh dari yang 
diharapkan, karena di desa hanya memiliki 1 Unit Puskesmas Pembantu sebagai 
sarana kesehatan di Desa Rempak dan juga puskesmas tersebut kurang berjalan 
dengan baik. 
 
4.7  Mata Pencaharian   
 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rempak secara kasat mata terlihat jelas 
perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, 
sedang dan kaya.hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor 
usaha yang berbeda pula, sebagian besar disektor non formal sebagai buruh 
bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan sawit dan sebagian kecil di sector 






1.8 Pemerintahan Desa 
 Pemerintah desa Rempak kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak tidak jauh 
berbeda dengan desa yang lainnya. Dalam struktur organisasi perangkat desa 
pemerintah desa Rempak kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak di pimpin oleh 
seorang kepala desa (Penghulu) yang ditunjuk melalui proses pemulihan kepala 
desa (Pilkades) langsung dengan system demokrasi dan mengutamakan putra 
terbaik desa dan memahami tentang pemerintah desa. 
 Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah desa Rempak kecamatan 
Sabak Auh kabupaten Siak, seorang kepala desa (Penghulu) dibantu oleh seorang 
sekretaris desa (Sekdes) dan beberapa orang kepala urusan (Kaur), kepala desa 
merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan dilakukan 
pengawasan oleh legislative desa tersebut dengan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). 
 Berikut adalah gambar struktur organisasi pemerintah desa Rempak 





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rempak Kecamatan 
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